































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iteration なし あり なし あり なし あり
４１ 1.690Ｅ＋0７ 3.909Ｅ＋0８ 5.589Ｅ＋0４ 6.547Ｅ＋0７ 5.091Ｅ＋0４ 4.473Ｅ＋0８
4２ 3.569Ｅ＋0７ 1.204Ｅ＋0７ 5.392Ｅ＋0４ 5.785Ｅ＋０８ 5.276Ｅ＋0４ L516E＋0８
4３ 1.629Ｅ＋0７ 2.703Ｅ＋0７ 5.332Ｅ＋0４ 5.130Ｅ＋0７ 5.773Ｅ＋0４ 2.617Ｅ＋0７
4４ 1.045Ｅ＋0８ 1.047Ｅ＋0８ 5.444Ｅ＋0４ 3.310Ｅ＋0７ 5.259Ｅ＋0４ 5.054Ｅ＋0６
4５ 1.278Ｅ＋0７ 3.092Ｅ＋0８ 5.547Ｅ＋0４ 4.305Ｅ＋0８ 5.436Ｅ＋0４ 2.759Ｅ＋0７
4６ 5.180Ｅ＋0７ 6.152Ｅ＋0７ 5250Ｅ＋0４ 2.658Ｅ＋0７ 5.205Ｅ＋0４ 1.006Ｅ＋0８
4７ 1.603Ｅ＋0７ 6.250Ｅ＋0８ 5.432Ｅ＋０４ 1.056Ｅ＋0８ 5.122Ｅ＋0４ 3.149Ｅ＋0６
4８ 2.576Ｅ＋0７ 3.507Ｅ＋0７ 5.620Ｅ＋0４ 4.888Ｅ＋0６ 5.360Ｅ＋0４ 1.521Ｅ＋0７
4９ 8835Ｅ＋0６ 3157Ｅ＋0８ 5.415Ｅ＋0４ 4.965Ｅ＋0７ 5.721Ｅ＋0４ 7.045Ｅ＋0８
5０ 8.172Ｅ＋0７ 1.108Ｅ＋1０ 5.287Ｅ＋0４ 1.095Ｅ＋0７ 5.653Ｅ＋０４ 1.415Ｅ＋0７
5１ 1.012Ｅ＋０７ 3.487Ｅ＋0７ 5.375Ｅ＋0４ 1.419Ｅ＋0７ 5.421Ｅ＋0４ 1.290Ｅ＋0７
5２ 1.041Ｅ＋0８ 1.403回＋0８ 5.435Ｅ＋0４ 3.070Ｅ＋0６ 5.227Ｅ＋0４ 6.949Ｅ＋0６
5３ 7.574Ｅ＋0７ 8.545Ｅ＋0７ 5.385Ｅ＋0４ 9.768Ｅ＋0６ 5.485Ｅ＋0４ 7.425Ｅ＋0７
5４ 3.376Ｅ＋0７ 6.698Ｅ＋０７ 5.575Ｅ＋0４ 3.732Ｅ＋0７ 5.630Ｅ＋0４ 2.185Ｅ＋0７
5５ 3.540Ｅ＋0６ 2.087Ｅ＋０７ 5.349Ｅ＋0４ 7.546Ｅ＋0６ 5.069Ｅ＋0４ 1.382Ｅ＋0８
5６ 2428Ｅ＋0７ 1.380Ｅ＋0８ 5.670Ｅ＋0４ 9.980Ｅ＋0６ 5.080Ｅ＋0４ 8.834Ｅ＋0７
5７ 2.730Ｅ＋0６ 4.358Ｅ＋0７ 5.417Ｅ＋0４ 5.192Ｅ＋0６ 5.664Ｅ＋0４ 7.778Ｅ＋0６
5８ 4.413Ｅ＋0７ 9.366Ｅ＋0７ 5.535Ｅ＋0４ 7.622Ｅ＋0６ 5.375Ｅ＋0４ 1.829Ｅ＋0７
5９ 1.226Ｅ＋0７ 9.018Ｅ＋0９ 5.336Ｅ＋0４ 1.485Ｅ＋０８ 5.062Ｅ＋0４ 8.555Ｅ＋0６
6０ 5.574Ｅ＋0６ 5.067Ｅ＋0６ 5.435Ｅ＋0４ 2.159Ｅ＋0８ 5.239Ｅ＋0４ 1.325Ｅ＋0７
6１ 2.211Ｅ＋０７ 1.242Ｅ＋0７ 5.620Ｅ＋0４ 4.996Ｅ＋0７ 5.551Ｅ＋0４ 1.720Ｅ＋0８
6２ 5.266Ｅ＋0７ 1.242Ｅ＋0８ 5.227Ｅ＋0４ 7.956Ｅ＋0６ 5.096Ｅ＋0４ 3.142Ｅ＋0８
6３ 3.009回＋0６ 2.321Ｅ＋0７ 5.501Ｅ＋0４ 2.007Ｅ＋0８ 5.423Ｅ＋0４ 1.480Ｅ＋０８
6４ 1.085Ｅ＋0９ 5.999Ｅ＋0９ 5.431Ｅ＋0４ 8.119Ｅ＋０６ 5.234Ｅ＋0４ 1.382Ｅ＋0８
6５ 1.828Ｅ＋0８ 1.288Ｅ＋0８ 5.524Ｅ＋0４ 3.347Ｅ＋0７ 5.417Ｅ＋0４ 5.635Ｅ＋0６
variance 556Ｅ＋０８ 37Ｅ＋0９ 1.2 ＋0３ 1.44 0９ 1.818Ｅ＋ 4.363Ｅ＋0
theory 4.295Ｅ＋0９ 2.147Ｅ＋5８ 6.5 ＋０４ 3.277 5３ 6.554Ｅ＋ 3.277Ｅ＋5
物 ３１ビッ 乱数１５ビット 組み込み乱数１５ビッ
iteration り なし り なし
１ 6.074Ｅ＋0８ 1.152Ｅ＋1０ 5.395Ｅ＋0４ 3.652Ｅ＋0９ 5.393Ｅ＋０４ 3.672Ｅ＋1０
２ 3.187Ｅ＋0９ 5.698Ｅ＋0９ 5.399Ｅ＋0４ 7.948Ｅ＋0８ 5392Ｅ＋0４ 3.675Ｅ＋1０
３ 5.266Ｅ＋0９ 9.120Ｅ＋0９ 5.396 ０４ 7.544Ｅ ９ 5.392Ｅ＋0 3.806Ｅ＋1０
裾の重い分布に従う乱数の発生 ７
でいいのか。必要があれば構造型のデータを使
えばもっと大きな数（100232）でも扱えるように
できるがそこまで必要か。（出現頻度が極端に小
さくなる）今のままでも、１Ｖ＝４９となる確率は
'049であり、実際の計算機のクロック（,09）と
比べればわかるがとても起きそうもない。
5.3最後に
この論文は、第一著者の林聡美が、修士論文用の研
究として、第二著者竹中の指導下に行った研究の要約
である。内容は、２００３年９月にチェコ共和国プラ
ハ市の科学アカデミィでの国際研究集会および、２００３
年１０月の統計数理研究所の共同研究集会で著者２人
の共同研究として発表されている。
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